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LAMPROPEL TIS
PYROMELANA
Lampropeltisp[yromelana].infralabialisTanner,1953:56.Type-
locality,BeaverCanyon,"BeaverCounty,Utah." Holotype,
2. Lampropeltis pyromelana infralabialis
Tanner
1. Lampropeltis pyromelana pyromelana
(Cope)
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MAP. Shadedareasare presumablycontinuousrange;symbols
withinbrokenlinesmarkdisjunctmontanepopulations.Solidcircles
marktype-localities;opencirclesindicateotherlocalities.Starsin-
dicateQuaternaryfossilsites.
DevenderandLowe,1977;Woodin,1953.Recordsof feedingare
in Gehlbach(1956)andWoodin(1953).TannerandCox (1981)
andZweifel(1980)givedataonreproduction.
• ETYMOLOGY.Pyromelanais from theGreekpyrrh (flame-
colored)andmela(black);infralabialisreferstoa diagnosticscale
character;patronymsknoblochiandwoodinirefertothecollector
of theholotypeandto ArizonaherpetologistWilliamH. Woodin.
OphiboluspyromelanusCope,1867:305.Seespeciesaccount.
Lampropeltispyromelanapyromelana:Tanner,1953:52.
• DIAGNOSIS.DistinguishedfromL. p. woodininhavingslightly
smallertriadsandmorewhiteannuli;caudalsminustotalwhite
annuliequal17 or fewer,average9; whiteannulihigh,45-75,
average60.7. Ventralsaveragelower,214-228, average221.
Infralabials10-10;readilydistinguishedfrom infralabialiswhich
hasonly9-9 infralabials.
OphiboluspyromelanusCope,1867:305.Type-localitynotspeci-
fiedby Cope,"Fort Whipple[YavapaiCounty,Arizona],Au-
gust,1864"accordingto Coues(1875:619).Syntype,United
StatesNat.Mus.7845,collectedbyE. Palmer(Cochran,1961)
(notexaminedbyauthor).
Ophiboluspyrrhomelas:Cope,1875:37(part).
Ophiboluspyromelas:Coues,1875:619.
Ophibolusgetuluspyromelanus:Garman,1884:67,157.
Coronellazonata:Boulenger,1894:202.Considerspyromelanaa
synonym.
Lampropeltispyrrhomelas:Van Denburgh,1896:347.
Ophiboluszonatus:Brown,1901:79.Includespyromelanainsyn-
onymy.
Lampropeltispyrrhomelaena:Stejneger,1902:152.
Lampropeltispyrrhomelaenapyrrhomelaena:StejnegerandBar-
bour,1917:88.Othersubspeciesrecognizedby theseauthors
arenowreferredto differentspecies.
Lampropeltispyromelana:VanDenburgh,1922:746.
• CONTENT.Four subspeciesare recognized:pyromelana,in-
fralabialis, knoblochiandwoodini.
• DIAGNOSIS.Snoutwhite,rarelywithflecksof blackor red;
whiteannulion body46 to 85. DistinguishedfromL. zonataand
L. triangulumbyitswhitesnoutandhighernumberofwhiteannuli.
In zonataand triangulumthe snoutis blackor blackwithred
markings.Whiteannuliare fewerin all triangulum,andonlya
few zonataattaintheminimumnumberin pyromelana.The dis-
tributionsofpyromelanandzonataareallopatric(Stebbins,1966).
L. pyromelanaandL. triangulumtaylorioverlap,butarereadily
distinguishedasindicatedabove,andadditionallybythenumberof
ventralscales:175-198in triangulum,213-238 in pyromelana.
• DESCRIPTIONS.For generalmorphologyanddescriptions,ee
Blanchard(1921)andVan Denburgh(1922).Tanner(1953)pre-
sentsdataon variationin colorpatternandscalecounts.
• ILLUSTRATIONS.tebbins(1966)andotherhandbooksprovide
colorillustrations.Drawingsor photosdepictingthesubspeciesap-
pearin Blanchard(1921),Fowlie(1965),Tanner(1953),Tanner
andCox(1981),Taylor(1940),andVanDenburgh(1922).
• DISTRIBUTION.Thissnakerangesfromnorth-centralUtahto
easternNevada,Arizona,extremewesternNewMexicoandeastern
Sonorato southernChihuahua.It isprimarilya speciesof montane
forestsandmoistcanyons,oftenoccurringin isolatedpopulations
surroundedbyinhospitable,aridlowlands.Tanner(1953)andmost
paperscitedunderPERTINENTLITERATUREincludelocalityinfor-
mation.Localitiesof isolatedor range-edgestatusare in Linsdale
(1940),Fowlie(1965),andVan DevenderandLowe(1977).Ad-
ditionalrecordsforSonoramappedhereare:Cananea,23mi(road)
northeastof Baviacora,andYecora(Univ.Arizonacollection);IS.
mi southwestof Nacozari(Univ.Texas,El Paso,collection).
• FOSSILRECORD.Quaternarycavedepositsin Nevada(Bratt-
strom,1954)andNewMexico(Van DevenderandWorthington,
1978)haveyieldedvertebraeidentifiedaspyromelanaor cf. py-
romelana.
Lampropeltispyromelana(Cope)
Sonoranmountainkingsnake
Catalogueof AmericanAmphibiansand Reptiles.
TANNER,WILMERW. 1983. Lampropeltispyromelana.
• PERTINENTLITERATURE.Blanchard(1921)firmlyestablished
L. pyromelanaasa distinctspecies,thoughVanDenburgh(1922)
evidentlyfirstusedtheunemendedpyromelanaincombinationwith
Lampropeltis.SeeZweifel(1975)for a briefhistoryof taxonomic
confusioninvolvingzonataandpyromelana.Authorsdiscussing
taxonomicrelationshipsinclude:Blanchard(1921),Smith(1942),
Tanner(1953),Tannerand Loomis(1957),Van Devenderand
Lowe(1977),andZweifel(1952).Anecdotalremarksonhabitsand
habitatsare in the followingworks:Gloyd,1937;Hulse,1973;
NickersonandMays,1970;VanDenburghandSlevin,1913;Van
BrighamYoung Univ. 10340,adultmale,collectedby R.
Liechtyin August1950(examinedbyauthor).
• DIAGNOSIS.Bandingmorenearlycompleteventrallythanin
othersubspecies-thewhite,redandoftentheblackbandscross
theventralsasirregularbutusuallycontinuousbands.Whiteannuli
averagefewerandcaudalslightlyhigherthanin L. p. pyromelana:
caudalsminuswhiteannulirarelyfewerthan 17, average21.2.
Infralabials9-9,rarelywith lOon evenoneside.
3. Lampropeltis pyromelana knoblochi
Taylor
LampropeltisknoblochiTaylor,1940:253.Type-locality,"Mojar-
achic,Chihuahua,Mexico."Holotype,adultmale,FieldMu-
seumof NaturalHistory100013(formerlyE. H. Taylor-H.
M. Smith23016,seeREMARKS),collectedin 1939by Irving
Knobloch(examinedbyauthor).
Lampropeltispyromelanaknoblochi:Tanner,1953:50.
• DIAGNOSIS.Distinguishedby a highernumberof whitetrans-
versebars(63-85, mean74)whichdonotreachtheventralsbut
terminatein anirregularlateralightstripebetweenthe3rdto 5th
rowsofdorsalscales,andbyananteriorexpansionof thefirstwhite
annulusto theorbit.Ventrals225-238 andwhitebarsequalin
numberto or morethanthetotalnumberof caudals.
• REMARKS.Taylor(1940:253)citedEHT-HMS 23017(now
FMNH 100275)as type,andEHT-HMS 23016asparatype.In
twofigures,however,23016is illustratedandcalled"type"in the
captions.Taylorwrotethattheheadof theparatypewas"badly
smashed,"andthisappliesto FMNH 100275(EHT-HMS 23017)
ratherthan to the otherspecimen.Taylor'sspecimencatalogue
(kindlyfurnishedbyH. Marx)shows"type"writtenatno.23016.
It seemsclearthatTaylorintended23016to betheholotype.
4. Lampropeltispyromelana woodini Tan-
ner
Lampropeltisp{yromelana].woodiniTanner,1953:54.Type-lo.
cality,"Carr Canyon,HuachucaMountains,CochiseCounty,
Arizona."Holotype,Univ.MichiganMus.Zool.69653,adult
femalecollected20 July 1930by H. K. Gloyd(examinedby
author).
• DIAGNOSIS.Distinguishedfromtheothersubspeciesbyitshigher
ventralcountandfewerwhiteannuli-usually fewerthan43 on
the body.Caudalsminuswhitebodyannuliequals16 or more.
Triadsandwhiteannulireachtheventralsas in pyromelanaand
infralabialis,in contrasto theconditionin knoblochi.
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